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UVOD
Usklađivanje plaćenog rada i obitelj s-
kog života1 koncept je koji je u zadnja dva 
desetljeća predmet brojnih analiza u Eu-
ropi i svijetu u akademskim krugovima 
kao i pri oblikovanju socijalnih politika. 
Strategija postizanja ravnoteže života i 
rada (eng. work-life balance) postavljena 
je i kao eksplicitni cilj socijalne politike 
u dokumentima EU institucija koje pozi-
vaju članice da izvode politike naklonjene 
obitelji (European Commission, 2000.)2. S 
obzirom na promjene na području rada (u 
smjeru sve veće fl eksibilnosti i nesigurnosti) 
kao i obiteljskog života (pluralizacija), mno-
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1 U literaturi na engleskom jeziku upotrebljavaju se različiti termini koji govore o usklađivanju dvaju važ-
nih dijelova čovjekova života: reconciliation of work and family (life), reconciliation of work and life, work-life 
balance, work-family balance (European Commision, 2008.; Crompton i Lyonette, 2006.; Knijn i Smith, 2009.; 
Van der Lippe i sur., 2006.). U tekstu ćemo govoriti o usklađivanju plaćenog rada i obiteljskih obaveza jer želimo 
upozoriti na postojanje neplaćenog  rada (koji je ekonomski vrijedan, mada često nije vrednovan, kao npr. skrb 
za obitelj, neplaćeni rad u domaćinstvu), a od drugih dijelova života izvan plaćenog rada govorit ćemo samo o 
obiteljskom životu (a ne npr. o slobodnom vremenu, vremenu za osobni razvoj i sl.).
2 Direktive Europskog vijeća o porodiljskom i roditeljskom dopustu nalažu članicama da omoguće ženama 
minimalno 14 tjedana porodiljskog dopusta, a roditeljima tri mjeseca roditeljskog dopusta (Pregnant Workers 
Directive 92/85, Parental Leave Directive 96/34., prema Plantenga i Remery, 2005.).
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gi autori upozoravaju na to da o konceptu 
usklađivanja govorimo upravo zato jer je 
usklađenosti sve manje te da smo u praksi 
svjedoci sve većega raskoraka između nor-
mativnih očekivanja visoke kvalitete života 
i realnosti, koju karakterizira sve više rizika 
i nesigurnosti (Hobson i sur., 2010.). Neki 
autori zato, umjesto o ravnoteži, govore 
o napetostima između rada i obiteljskog 
života (Knijn i Smit, 2009.) i o konfl iktu 
između rada i obitelji (Guest, 2002.). 
Koncept i prakse usklađivanja sagledat 
ćemo u tekstu u rodnoj perspektivi, pošto 
su dvije sfere o kojima je riječ tradicio-
nalno bile i još uvijek jesu u velikoj mjeri 
rodno označene na sljedeći način: prostor 
plaćenog rada kao javni prostor muškaraca 
i maskulinog, a obitelj kao privatni prostor 
femininog, u kojem djeluju žene.3 Prakse 
usklađivanja plaćenog rada i obiteljskog 
života ovisne su o konkretnim socijalnim 
politikama i politikama zapošljavanja. Do-
nedavno su na to upozoravali prvenstveno 
autori i autorice koji su proučavali obitelj, 
tržište radne snage i socijalne politike u 
rodnoj perspektivi, dok su u zadnje vrije-
me u raspravama o usklađivanju prisutna 
razmišljanja i o drugim ciljevima i proble-
mima, kao što su fertilnost, zapošljavanje i 
postizanje ekonomske uspješnosti, optimal-
no korištenje ljudskih potencijala (Knijn i 
Smit, 2009.). S druge strane, rodne uloge i 
društvene norme koje ih podupiru utječu na 
socijalne politike i politike zapošljavanja u 
pojedinim društvima. Na taj su način izbori 
muškaraca i žena u društvima omogućeni, 
odnosno ograničeni, a ti izbori ponovno 
utječu na institucionalni okvir djelovanja 
pojedinaca. Radi se o dinamici preplitanja 
utjecaja strukturnih čimbenika i djelovanja 
pojedinaca (»procesu strukturacije« po 
Giddensu, 1991.), koja se u drugoj polovi-
ci prošlog stoljeća u Europi i većem dijelu 
svijeta kreće k sve većoj rodnoj ravnopra-
vnosti, a koja je posvuda prisutnija kao 
normativni zahtjev nego što je ostvarena u 
praksi. U tekstu ćemo upozoriti na novije 
analize smjera procesa strukturacije na 
području usklađivanja rada i obitelji u eu-
ropskom prostoru, a posebnu ćemo pažnju 
posvetiti analizi situacije u Sloveniji.
I u Sloveniji postoje spomenute napeto-
sti između normativnog koncepta i praksi 
usklađivanja plaćenog rada i obiteljskog 
života. Potpora usklađivanju radnog života s 
obiteljskim već je desetljećima sastavni dio 
socijalnih politika u Sloveniji, no dosadašnje 
analize ukazale su na to da je korištenje 
mjera koje te politike nude izrazito rodno 
određeno (Stropnik, 2002.; Kanjuo Mrčela i 
Černigoj Sadar, 2004.). Uspjeh tih politika s 
obzirom na utjecaj na rodnu ravnopravnost 
bio je ograničen (Kanjuo Mrčela, 2004.). 
Visok stupanj zaposlenosti žena nije bio 
praćen većom ravnopravnošću spolova u 
podjeli obiteljskih obaveza, a ni položaj 
žena na tržištu radne snage ne odlikuje ra-
vnopravnost, o čemu svjedoče podaci o ho-
rizontalnoj i vertikalnoj rodnoj segregaciji 
te rodnom raskoraku u plaćama, o kojima 
ćemo više reći kasnije. Analize organiza-
cijskih praksi u slovenskim tvrtkama ukaza-
le su na nedostatno poznavanje specifi čnih 
potreba pojedinih socijalnih skupina (kao 
što su na primjer roditelji) i neodgovarajući 
odaziv poslodavaca na potrebe zaposlenih 
na području usklađivanje rada s privatnim 
životom (Černigoj i Vladimirov, 2004.). Sa 
zaoštravanjem situacije u gospodarstvu i na 
tržištu radne snage u vrijeme tranzicije te 
prestrukturiranja i prilagođavanja organi-
zacija zahtjevima globalne konkurencije, 
bilo je moguće očekivati da će specifi čne 
potrebe roditelja s predškolskom djecom 
biti dodatno zanemarene, a da će oni koji 
imaju roditeljske obaveze biti suočeni s 
3 Brojne su analize (od de Beauvoir, 1999/1949., do novijih analiza, npr. Glucksmann, 1995.; Hochschild, 
2003.) ukazale na to da u društvu »muški« prostor plaćenog rada ima prvenstvo nad »ženskim« prostorom 
obitelji.
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diskriminacijom pri zapošljavanju i na ra-
dnim mjestima. O tome govore i podaci 
slovenskih sindikata (Zveza svobodnih sin-
dikatov Slovenije, 2004.) i Ureda za jednake 
mogućnosti (Salecl, 2003.). 
Smatramo da zbog ograničenog utjecaja 
dosadašnjih socijalnih politika na području 
usklađivanja rada i roditeljskih obaveza na 
rodnu ravnopravnost u Sloveniji, negativ-
ne ekonomske okolnosti nisu rodno neu-
tralne, odnosno da imaju negativan utjecaj 
na rodnu ravnopravnost na tržištu radne 
snage. Namjera rada je steći dodatni uvid 
u rodnu uvjetovanost položaja roditelja 
na radnim mjestima usprkos desetljećima 
dugoj tradiciji visoke prisutnosti žena na 
tržištu radne snage i postojanju socijalnih 
politika, koje omogućavaju usklađivanje 
plaćenog rada i roditeljskih obaveza u Slo-
veniji. Pozornost ćemo posvetiti i drugim 
socio-demografskim obilježjima koja će 
dodatno objasniti razlike spolova. Rezulta-
ti istraživanja mogu poslužiti i za provjeru 
ostvarenosti nekih zapisanih prioriteta so-
cijalnih politika, poštovanja zakona i iden-
tifi kaciju mogućnosti za uvođenje promjena 
na različitim područjima socijalnih politika 
koje bi pridonijele većoj rodnoj ravnopra-
vnosti na području usklađivanja plaćenog 
rada i obiteljskog života. Analiza situacije 
u Sloveniji zanimljiva je i prilikom analize 
razvoja socijalnih politika u drugim europ-
skim zemljama i u dokumentima EU insti-
tucija, kao i uspostavljanju uvjeta za njihovu 
implementaciju, pošto je Slovenija već po-
stigla ili premašila neke ciljeve, koje posta-
vljaju dokumenti EU institucija na području 
socijalne politike u vezi s usklađivanjem 
rada i obitelji  (npr. uključenost djece u usta-
nove predškolske skrbi, plaćeni roditeljski 
dopusti, zaposlenost žena).
Članak je strukturiran na sljedeći način: 
u prvom dijelu predstavit ćemo teoretsko-
konceptualna ishodišta analize, a zatim kon-
tekstualne podatke o socijalnim politikama 
na području usklađivanja plaćenog rada i 
roditeljskih obaveza te izabrane podatke 
o tržištu radne snage u Sloveniji. Središnji 
dio rada namijenjen je predstavljanju empi-
rijskih nalaza našeg istraživanja i raspravi o 
njima. Rad završava zaključkom. 
NAPETOSTI IZMEĐU 
PLAĆENOG RADA I OBITELJI: 
RODNA PERSPEKTIVA 
Ishodišta te obilježja politika 
usklađivanja obiteljskih obaveza i 
plaćenog rada u Europi 
Politike na području usklađivanja rada i 
obitelji (prihvaćene u dokumentima EU in-
stitucija i u različitim europskim državama) 
uvođene su s namjerom da bi se postigli 
različiti ciljevi, kao što su povećanje rodno-
sti, veća ekonomska kompetitivnost i razvoj 
te rodna ravnopravnost (Lewis, 2006.). 
Mada je paradigma rodne ravnopravnosti 
dugo vremena bila u središtu pažnje onih 
koji su oblikovali politike, Lewis (2006.) 
upozorava na to da u posljednje vrijeme 
dokumenti na razini EU-a daju prednost 
drugim ciljevima. Zaokret koincidira s 
gospodarskom krizom i željom EU-a da 
ojača svoje gospodarstvo, postane globalno 
uspješnija i poveća konkurentnost, kako je 
formulirano u Lisabonskoj strategiji iz 2000. 
godine, a s čime su bili usklađeni ciljevi 
socijalne politike4 i politike na području 
zapošljavanja5 u proteklom desetljeću. 
Tvrdnju o novim i drugačijim prioritetima 
socijalne politike potvrđuje i analiza rele-
vantnih dokumenata EU-a (direktiva, smjer-
4 Barcelonski ciljevi žele omogućiti institucionalnu skrb za predškolsku djecu: za barem 90% djece stare od 
3 godine do školskog uzrasta i barem 33% djece stare do 3 godine (Plantenga i Remery, 2005.).
5 Povećavanje stope zaposlenosti aktivne populacije na 70% i žena na 60% do 2010. godine (European Co-
mmission, 2000., 2001., 2001.a; Commision of the European Communities, 2003.)
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nica i ostalih instrumenata) koje su obavile 
Knijn i Smit (2009.). Analiza je pokazala 
da se EU politike fokusiraju na smanjivanje 
prepreka aktivnom sudjelovanju roditelja 
na tržištu radne snage (stimulirajući do-
stupnost skrbi za djecu i kratke roditeljske 
dopuste) bez ikakve pažnje posvećene 
smanjivanju napetosti koju plaćeni rad 
uzrokuje u obiteljskim obvezama. Takva 
orijentacija, praćena nepromijenjenim od-
nosom prema neplaćenom (skrbničkom) 
radu i njegovoj rodnoj označenosti, može 
imati u budućnosti negativan utjecaj na (po-
stignutu) rodnu ravnopravnost kao i na kva-
litetu života muškaraca, a posebno žena u 
EU-u. Analize (Lewis, 2006.; Knijn i Smit, 
2009.) ukazuju na to da su ranije postojeći 
(međusobno povezani) ciljevi socijalnih po-
litika (rodna ravnopravnost i usklađivanje 
rada i obitelji) postali instrumenti postizanja 
drugog cilja – omogućavanja što veće za-
poslenosti.
Socijalne politike u velikoj se mje-
ri razlikuju među europskim državama 
(članicama i nečlanicama Europske unije) 
i po ocjeni Knijn i Smit (2009.), tako da 
mnoge politike za razliku od politika defi -
niranim u dokumentima EU institucija još 
uvijek ustraju u namjeri postizanja rodne 
ravnopravnosti. Socijalne politike razlikuju 
se po stupnju do kojeg država omogućava 
usklađivanje. U skandinavskim zemlja-
ma socijalne politike omogućavaju kva-
litetnu i dostupnu institucionalnu skrb za 
djecu, dobro plaćene roditeljske dopuste 
i skraćivanje radnog vremena zbog rodi-
teljskih obaveza. Za liberalni i kontinen-
talni model karakteristično je da je briga 
za usklađivanje u velikoj mjeri prepuštena 
roditeljima, što rezultira visokim opsegom 
zapošljavanja žena sa skraćenim radnim 
vremenom6, dok u mediteranskim zemlja-
ma ne postoje niti mogućnosti skraćenog 
radnog vremena, niti institucionalne skrbi 
za djecu, što rezultira isključenošću majki 
s tržišta radne snage (Scherer i Steiber, 
2007.). 
Tradicionalni model u kojem su muškarci 
zaposleni, a žene brinu za obitelj i dom, po 
mnogima nije više niti poželjan niti moguć, 
pa su socijalne politike u europskim zemlja-
ma suočene s potrebom pronalaženja novih 
odgovora na sve veće napetosti koje uzro-
kuju fl eksibilnost na tržištima radne snage i 
sve veća fl uidnost obiteljskog života (Knijn i 
Smit, 2009.). Hobson i sur. (2010.) smatraju 
da normativni zahtjevi za usklađenošću 
plaćenog rada i roditeljstva u socijalnim 
politikama mnogih europskih zemalja već 
pretpostavljaju promjene tradicionalnih ro-
dnih uloga muškaraca i žena u smjeru veće 
uključenosti žena na tržištu radne snage i 
veće uključenosti muškaraca u obavljanje 
obiteljskih obaveza, što nesumnjivo više 
vrijedi u nekim zemljama (npr. skandina-
vskim) nego u drugima.
Analize pokazuju da je do sada najveći 
doprinos povećanju rodne ravnopravnosti 
ponudio model dvoje zaposlenih uz različite 
oblike državne pomoći te javnih institucija 
koje brinu za ovisne članove obitelji, što su 
dokazali podaci iz skandinavskih država 
(Boje i Leira, 2000.; den Dulk, 2001.). Op-
timalna implementacija tog modela zahtije-
vala bi radikalne promjene u organizaciji 
plaćenog i neplaćenog rada muškaraca 
i žena. No, već od kraja prošlog stoljeća 
istraživanja upozoravaju na reprodukciju 
rodne nejednakosti u novoj ekonomiji, a i 
u obiteljima/kućanstvima (Perrons, 1999., 
2003.; Černigoj Sadar, 2000.). Brojna 
istraživanja u zadnje vrijeme pokazuju da 
smo svjedoci sve većih teškoća koje zapo-
sleni imaju pri odlučivanju koliko vreme-
na posvetiti raznim obavezama. Tako se 
pri usklađivanju rada i obiteljskih obaveza 
6 Iznimka je Francuska gdje je omogućena institucionalna skrb za djecu, a žene uglavnom rade puno radno 
vrijeme (Scherer i Steiber, 2007.).
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zaposleni susreću s problemima natjecanja 
vremenskih prioriteta (eng. competing prio-
rities, Van der Lippe i sur., 2006.) i vre-
menske stiješnjenosti (eng. time squeeze, 
Fagan i sur., 2006.; Edlund, 2007.). Zbog 
ranije spomenutih obaveza, ženama nedo-
staje više vremena nego muškarcima (autori 
govore o većem vremenskom siromaštvu, 
eng. time poverty), što je u direktnoj vezi 
s (ne)kvalitetom njihova (radnog) života 
(Hobson i Fahlén, 2009.). Hosking i We-
stern (2008.) upozoravaju i na povezanost 
određenih oblika nestandardnih zaposlenja 
i intenziteta konfl ikta plaćenog rada i obi-
telji. Pri tom je važno podsjetiti da su u ne-
standardnim oblicima zaposlenja u pravilu 
više prisutne žene od muškaraca. Tako smo 
u Europi svjedoci dvaju paralelnih trendo-
va – sve većih problema u obiteljima zbog 
sve manje mogućnosti zaposlenih žena da 
skrbe za djecu i obitelj7 i sve većih pritisaka 
u sferi plaćenog rada (povećane nesigurno-
sti na tržištu radne snage i intenzifi kacije 
rada) koji su, pošto je skrb defi nirana kao 
ženska domena, dodatno problematični 
za žene. Webster (2001.) je u izvještaju 
upravi za zapošljavanje Europske komisije 
analizirala rodne vidike u modernizaciji 
rada i reorganizaciji radnog vremena te 
ustanovila da su za položaj sve brojnijih 
žena na tržištu radne snage karakteristične 
vertikalna i horizontalna segregacija kao 
posljedice još uvijek snažno prisutnog ro-
dno pristranog razmišljanja menadžmenta 
koji zbog skrbničkih obaveza vidi žene 
kao rizičniju radnu snagu u usporedbi s 
muškarcima. Zbog sve veće fl eksibilnosti 
tržišta radne snage, Schmid i Schomann 
(2004., prema Knijn i Smit, 2009.) govore 
o novim »društvenim manjinama« diskri-
miniranim na tržištu radne snage, među 
kojima su i žene zbog veće uključenosti 
u skrb za djecu i domaćinstvo. Analiza 
usklađivanja rada i života zaposlenih paro-
va u 29 zemalja (Edlund, 2007.) pokazala 
je da, mada je u bogatijim zemljama lakše 
usklađivati plaćeni i neplaćeni rad, rodne 
razlike nisu premošćene ni u tim zemlja-
ma. Ondje su žene izložene većoj diskri-
minaciji na poslu, dok su u siromašnijima 
zemljama izložene dvostrukoj opterećenosti 
(i plaćenog i neplaćenog rada). Crompton i 
Lyonette (2006.) zaključile su, uspoređujući 
različite europske zemlje, da tradicionalna 
rodna podjela rada u domaćinstvu povećava 
konfl ikt između rada i obiteljskog života. 
Autorice navode Francusku kao primjer 
zemlje u kojoj socijalne politike podupiru 
i omogućavaju plaćeni rad žena, ali to nije 
praćeno većom ravnopravnošću u podjeli 
rada u domaćinstvu pa je konfl ikt rada i 
života visok. U nordijskim zemljama (Fin-
ska i Norveška) situacija je drugačija: nor-
me i očekivanja su manje tradicionalna, 
što utječe na manji konfl ikt između rada 
i obiteljskog života. Na osnovi te analize 
autorice potvrđuju važnost koju za prakse 
usklađivanja osim socijalnih politika imaju 
»socijalni« čimbenici (norme i očekivanja 
o rodnoj podjeli rada).
Knijn i Smit (2009.: 12) smatraju da 
se dosadašnji pokušaji razvoja socijalnih 
politika koje bi slijedile normativne okvi-
re jednake rodne podjele prava i obaveza 
skrbi nisu realizirali i zbog kompleksnosti 
proturječnih zahtjeva na koje bi morale od-
govoriti, kao što su na primjer: težak izbor 
koji moraju žene napraviti i odreći se ili 
majčinstva ili visokih dohodaka; dilema 
»slobodnog izbora« pojedinaca i društvenih 
koristi na makro razini; komplicirani odnos 
rodne ravnopravnosti i međugeneracijske 
ravnopravnosti; ograničeni utjecaj socijal-
nih politika na ponašanja muškaraca u su-
stavima sa snažnim tržišnim poticajima za 
njihovu zaposlenost. 
7 Hochschild (2003.) govori o »defi citu skrbi«, a Lewis (2002.) o »krizi skrbi«.
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Izazovi usklađivanja obaveza i 
plaćenog rada u Sloveniji
U Sloveniji su se u drugoj polovici 20. 
stoljeća razvijale socijalne politike koje 
su omogućavale usklađivanje plaćenog 
rada i obiteljskih obaveza roditelja s ma-
lom djecom. Tu prije svega mislimo na 
uređenost roditeljskih dopusta i institucija 
za predškolski odgoj koje ćemo predstavi-
ti u nastavku. U usporedbi s politikama u 
drugim europskim zemljama, (Plantenga i 
Remery, 2005.) moguće ih je ocijeniti kao 
vrlo dobre. Obitelj, u kojoj su zaposlena oba 
roditelja s punim radnim vremenom, posta-
la je norma ranije nego u mnogim drugim 
europskim državama. No norma je ostalo i 
izjednačavanje roditeljstva s majčinstvom. 
O tome svjedoči postojanje u velikoj mjeri 
kontradiktornih stavova o podjeli rodnih 
uloga (ravnopravnost u plaćenom radu i 
veća uključenost žena u skrb za djecu8), 
kao i praksi o kojima će biti riječ kasnije. 
Istraživanje javnog mnijenja na reprezenta-
tivnom uzorku na početku ovog desetljeća 
pokazalo je da većina ispitanika (89,6%) 
misli da i muž i žena moraju pridonositi 
obiteljskom budžetu (Toš i sur., 2003.). Isto-
vremeno, ispitanici su smatrali da bi majke 
predškolske djece trebale ostati kući (28,8% 
ispitanika) ili raditi sa skraćenim radnim 
vremenom (45,7% ispitanika). Eurobarome-
trovo istraživanje iz 2009. godine pokazalo 
je da 81% ispitanika u Sloveniji misli da 
majka malog djeteta mora staviti brigu za 
dijete ispred karijere (European Commis-
sion, 2010.). U 2003. godini više od polovice 
ispitanika nije podržavalo koncept jednog 
hranitelja obitelji, a 2009. godine ga je odba-
cilo čak 65,9% ispitanika (Toš i sur., 2009.: 
463). No, čak 45% ispitanika ocijenilo je 
2009. godine da je normalno da muškarci 
sudjeluju u kućanskim poslovima manje od 
žena, a samo 35% je bilo mišljenja da je nor-
malno da ako je plaća oca niža od majčine, 
otac ostane kući i brine o djeci (European 
Commission, 2010.). Treba ipak upozoriti i 
na visoku potporu javnog mnijenja aktiv-
noj ulozi muškaraca u kućanstvu i roditelj-
stvu u nedavnim istraživanjima: čak 96,2% 
ispitanika slagalo se sa stajalištem da bi 
muškarci trebali doprinositi skrbi za dom 
i djecu u jednakoj mjeri kao i žene (Toš i 
sur., 2009.: 374), a 68% poduprlo je tvrdnju 
prema kojoj je muškarac taj koji uglavnom 
brine za djecu i dom (European Commis-
sion, 2010.). Na osnovi toga moguće se 
nadati promjeni sadašnjeg stanja za koje 
su karakteristične veće nejednakosti glede 
podjele rada u domaćinstvima u uspored-
bi s drugim europskim zemljama (Kanjuo 
Mrčela i Černigoj Sadar, 2004.).
Suv remene  s lovenske  pol i t i ke 
zapošljavanja naglašavaju i ravnoprav-
nost spolova i kreiranje mogućnosti za 
usklađivanje formalnog plaćenog rada i 
privatnog života kao dva važna cilja i uvje-
ta uravnoteženog socijalno-ekonomskog 
razvoja, no tek najnovije socijalne politike 
defi niraju eksplicitno neprenosiva prava 
očeva pri skrbi za djecu. Kao i drugdje u 
svijetu, i u Sloveniji su prisutni sve veći 
radni pritisci. Analize pokazuju da su u 
tranzicijskom razdoblju upravo intenzi-
fi kacija rada u slovenskim organizacijama 
i nesigurnost na tržištu radne snage (sve 
više zapošljavanja na određeno vrijeme) 
bile prvenstveni odgovori na zaoštrene eko-
nomske uvjete (Kanjuo Mrčela i Ignjatović, 
2004.; Svetlik, 2004.). Pogoršavanje stanja 
na tržištu radne snage i kvalitete (radnog) 
života otežava ostvarivanje ciljeva kao 
što su usklađivanje rada i obitelji te rodna 
jednakost. U nastavku ćemo predstaviti 
karakteristike institucionalnog i organiza-
8 Kontradiktornost je moguće razumjeti kao posljedicu postojanja dviju snažnih suprostavljenih ideologija 
– onu bivšega komunističkog sustava koji je od žena zatijevao aktivnu ulogu zaposlene žene i onu (poslije pada 
bivšeg režima ponovno naglašene) katoličke tradicije koja osnovnu ulogu žene povezuje prije svega s domom 
i materinstvom.
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cijskog okruženja koje utječu na mogućnosti 
usklađivanja plaćenog rada i roditeljstva te 
novije podatke o zapošljavanja i radu žena/
roditelja u Sloveniji.
SOCIJALNE POLITIKE NA 
PODRUČJU USKLAĐIVANJA 
PLAĆENOG RADA I 
RODITELJSKIH OBAVEZA U 
SLOVENIJI 
Postojeći zakoni u Sloveniji nude te-
melje za ravnopravno sudjelovanje žena i 
muškaraca na tržištu radne snage. Najvažniji 
zakoni glede tog pitanja su Zakon o radnim 
odnosima (usvojen 2002. godine), Zakon o 
jednakim mogućnostima (usvojen 2002. 
godine), Zakon o roditeljstvu i obiteljskim 
primanjima (usvojen 2001. godine) te Zakon 
o vrtićima (usvojen 2005.godine). Prva dva 
zakona zabranjuju posrednu i neposrednu 
diskriminaciju na temelju spola na području 
rada i zapošljavanja te određuju prava rad-
nika i obaveze poslodavaca, usmjerene na 
dostizanje ravnopravnosti spolova; Zakon 
o roditeljstvu i obiteljskim primanjima pre-
dstavlja temelj za lakše usklađivanje rodi-
teljskih i radnih obaveza te podupire rav-
nopravniju podjelu roditeljskih prava i oba-
veza među spolovima, a Zakon o vrtićima 
uređuje predškolski odgoj koji izvode javni 
i privatni vrtići.9
Roditeljski dopusti
Roditeljski dopusti bili su u Sloveniji re-
gulirani odgovarajućim zakonima već prije 
tranzicijskog razdoblja10, a u razdoblju prije-
laza na novi politički i ekonomski sustav u 
80-im i 90-im godinama 20. stoljeća regula-
tiva na tom području nije se pogoršala, nego 
je usvajanjem novih zakona dodatno stimu-
lirano ravnopravnije sudjelovanje obaju ro-
ditelja u skrbi za djecu. Zakon o roditeljstvu 
i obiteljskim primanjima (2001.) određuje 
prava roditelja na različite oblike roditeljskih 
dopusta i naknada za vrijeme dopusta:
1) Porodiljski dopust u trajanju 105 dana 
sa 100% naknadom prosjeka plaće za-
poslenice u zadnjoj godini rada pred do-
pustom; majka mora koristiti barem 28 
dana dopusta prije predviđenog datuma 
poroda, a na preporuku liječnika i do 45 
prije poroda.
2) Očinski dopust (neprenosivo pravo oca): 
90 dana – za 15 dana otac prima 100% 
svoje plaće, dok se za preostalih 75 dana 
plaćaju socijalni doprinosi na osnovi mi-
nimalne plaće. Barem 15 dana mora biti 
korišteno do djetetovog šestog mjeseca 
života, a ostali dio do treće godine. 
3) Dopust za njegu za djecu u trajanju od 
260 dana sa 100% naknade prosjeka 
plaće u zadnjoj godini pred dopustom. 
Dopust može koristiti ili majka ili 
otac.11
4) Posvojiteljski dopust u trajanju od 150 
dana za dijete od 1 do 4 godine starosti 
i 120 dana za dijete od 4 do 10 godina 
starosti sa 100% naknade prosjeka plaće 
u zadnjoj godini pred dopustom.
Kao izuzetan napredak u smjeru uklju-
čivanja očeva u njegu i odgoj djece možemo 
ocijeniti uvođenje očinskog dopusta kao 
neprenosivo pravo oca. Trajanje i plaćenost 
očinskog dopusta u Sloveniji je među 
najbolje uređenima u Europi (Plantenga i 
Remery, 2005.).
9 Kada u tekstu govorimo o vrtićima, termin »vrtić« odnosi se na sve ustanove predškolske skrbi (vrtići i 
jaslice).
10 Dopust za njegu djece koji mogu koristiti oba roditelja (otac ili majka po dogovoru) bio je uveden već 
1975. u trajanju od 141 dana s potpunom naknadom plaće, a od 1986. dopust traje 260 dana.
11 Dopust za njegu djeteta (ekvivalent roditeljskom dopustu) može biti korišten kao puna ili djelomična od-
sutnost (tada se trajanje dopusta produžuje). 
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Jedan od roditelja koji brine za dijete 
ima pravo raditi sa skraćenim radnim vre-
menom (barem 20 sati na tjedan) u dogovo-
ru s poslodavcem do treće godine starosti 
djeteta. Ako roditelj brine za dva djeteta, 
pravo na rad sa skraćenim radnim vreme-
nom produžava se do šeste godine starosti 
mlađeg djeteta. Plaća roditelja u tom slučaju 
ovisi o opsegu radnog vremena, a za dio 
do pune plaće roditelju se plaćaju socijalni 
doprinosi na osnovi minimalne plaće. U 
slučaju brige za dijete s težim ili lakšim 
teškoćama u razvoju, roditelj ima pravo na 
rad sa skraćenim radnim vremenom do 18. 
djetetove godine. 
U 2006. godini uvedeno je pravo na 
plaćene socijalne doprinose (na osnovi 
minimalne plaće) za roditelja koji napu-
sti tržište radne snage zbog njege četvero 
ili više djece do desete godine starosti 
najmlađeg djeteta. 
Roditelji osim spomenutih dopusta u 
skladu sa Zakonom o zdravstvenoj skrbi 
i zdravstvenom osiguranju (2004.) mogu 
koristiti i dopust za njegu bolesnog djete-
ta/člana obitelji do 15 dana (po pojedinoj 
bolesti) s 80% naknade plaće. 
Zakon o radnim odnosima (2002.) štiti 
roditelje na roditeljskim dopustima, tako 
da za vrijeme korištenja dopusta ne smiju 
biti otpušteni.
Stupanj korištenja roditeljskih dopusta 
vrlo je visok. Prema podacima Ministar-
stva za rad, obitelj i socijalna pitanja, u 
2004. godini roditeljski je dopust prekinu-
lo (i ostvarilo pravo na isplatu preostalog 
dijela roditeljske naknade) samo 73 žene i 
93 muškarca (živorođene djece bilo je 17 
961).12 Dopust za njegu i odgoj djece koriste 
uglavnom majke. Već od sredine sedamde-
setih godina prošlog stoljeća i očevi imaju 
mogućnost iskoristiti dopust za njegu i od-
goj djece, ali postotak korisnika tog dopusta 
kretao se do 2005. godine između 1% i 2%. 
Nasuprot tome, očinski dopust koristilo je 
već u prvoj godini (2003.) dvije trećine po-
tencijalnih korisnika – 10 917 (podaci Mi-
nistarstva za rad, obitelj i socijalna pitanja, 
prema Kanjuo Mrčela, 2005.a). Svake go-
dine je više očeva koji koriste do 15 dana 
očinskog dopusta: 2004. godine bilo ih je 
12 667 (živorođene djece bilo je 17 961), a 
2009. – 17 534 (živorođene djece bilo je 21 
856)13. Od 2006. povećava se i broj očeva 
koji koriste dopust više od 15 dana, ali znat-
no manje: 2006. bilo ih je 1 441, a 2009. 
– 3 329. Broj očeva koji koriste dopust za 
njegu djeteta ostaje i dalje relativno nizak, 
mada se i taj povećao od 921 u 2006. na 1 
382 u 2009.14
Predškolski odgoj
Predškolski odgoj i skrb za djecu orga-
nizirani su u Sloveniji kroz mrežu javnih 
vrtića (odnosno privatnih s koncesijom). 
Samo neke veće tvrtke u Sloveniji pomažu 
svojim zaposlenicima tako da organiziraju 
vrtiće u okviru ili u blizini tvrtke. To je 
slično kao i drugdje po svijetu. U državama 
u kojima (poput Slovenije) postoji dobra 
nacionalna politika usklađivanja rada i ro-
diteljstva rijetke su dobrovoljne inicijative 
na organizacijskoj razini koje bi nadilazile 
zakonom određene standarde. 
U skladu sa Zakonom o vrtićima (2005.) 
rad predškolskih ustanova fi nancira se iz 
12 Mogućnost konzumiranja na isplatu preostalog iznosa roditeljske naknade nakon prijevremenog prekida 
dopusta postojala je do 2006. godine.
13 U 2005. godini bilo je 11 308 očeva koji su koristili taj dio dopusta (živorođene djece bilo je 18 157), u 
2006. – 14 098 (živorođene djece bilo je 18 932), u 2007. – 15 289 (živorođene djece bilo je 19 823), u 2008. 
– 15 800 (živorođene djece bilo je 21 817).
14 Podaci o korištenju očinskih dopusta su sa mrežne stranice Ministarstva za rad, obitelj i socijalna pita-
nja (http://www.mddsz.gov.si), a o živorođenoj djeci sa Statističkog Ureda Republike Slovenije (http://www.
stat.si).
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općinskih proračuna, doprinosa roditelja 
i prodaje usluga i proizvoda (npr. prodaja 
hrane stanovnicima u susjedstvu vrtića). 
Ovisno o primanjima i imovini članova 
domaćinstva, roditelji plaćaju od 10% do 
80% cijene programa za prvo dijete, a od 
rujna 2008. za sljedeće dijete, ako je u vrtiću 
istovremeno s prvim, ne plaćaju ništa. 
Radno vrijeme vrtića je od 6 do 19 sati, 
obično od 5.30 ili 6.00 do 16.00 ili 16.30. 
U većim gradovima neki vrtići otvoreni su i 
do 17.00, a veće predškolske ustanove imaju 
popodnevne odjele otvorene do 20.00 sati. 
Analiza Instituta Republike Slovenije za 
obrazovanje ukazala je 2006. na još uvijek 
premalu fl eksibilnost radnog vremena vrtića 
i posebno upozorila na nedovoljnu skrb za 
kvalitetu rada vrtića u popodnevnim sati-
ma, s obzirom na to da veći dio osoblja u 
vrtićima ima radno vrijeme do 14.00 sati 
(Predalič, 2007.). 
Duga tradicija regulirane javne skrbi 
za predškolski odgoj nije bila prekinuta te 
se dostupnost javnih vrtića nije smanjila ni 
tijekom tranzicije. Prema podacima Mini-
starstva za rad, obitelj i socijalna pitanja 
i Statističkog ureda Republike Slovenije, 
broj djece koja su uključena u institucije 
predškolskoga odgoja rastao je u 1980-im 
i 1990-im; 1980. godine u javnim vrtićima 
bilo je 38% djece, a 1987. taj broj nara-
stao je na više od polovice djece (52%). 
U školskoj godini 1995./1996. u vrtićima 
je bilo 56,9% djece, a u školskoj godini 
2003./2004. bilo je već više od 60% dje-
ce (60,6%, SURS, 2006.). U 2008./2009. 
70% djece odgovarajuće starosti bilo je u 
vrtićima (SURS, 2008.). Time se Slovenija 
približila barcelonskim ciljevima Europske 
unije. Slovenija je već postigla drugi cilj, 
pošto je u školskoj godini 2008./2009. 49% 
djece mlađe od tri godine bilo u vrtićima. 
U drugoj dobnoj grupi u vrtiće je bilo 
uključeno 84%. 
ZAPOŠLJAVANJE I RAD ŽENA/
RODITELJA U SLOVENIJI
Za Sloveniju je već desetljećima karak-
teristična kombinacija visokog stupnja za-
poslenosti žena s punim radnim vremenom 
te korištenje godine dana plaćenog dopusta 
(porodiljski dopust i dopust za njegu djete-
ta). Prema podacima Eurostata, u 2003. go-
dini radna aktivnost žena iznosila je 57,6%, 
što je bilo iznad prosjeka EU-a, dok je radna 
aktivnost muškaraca (67,4%) bila ispod pro-
sjeka EU-a. S obzirom da žene u Sloveniji 
uglavnom rade puno radno vrijeme, razlika 
po spolu izračunata u ekvivalentu punog ra-
dnog vremena iznosi 10,6 postotnih bodova 
(prosjek za EU bio je 21,9 postotnih bodova, 
Kanjuo Mrčela, 2005.). Visoka prisutnost 
žena na tržištu radne snage u zadnjim go-
dinama bilježi dodatni porast.15 Materinstvo 
je, nasuprot iskustvu u većini drugih europ-
skih zemalja povezano s višim stupnjem 
radne aktivnosti (za 7,9 postotnih bodova u 
2003. godini, 5,5 2006. i 4,9 2007.16), dok je 
2003. godine radna aktivnost žena bez djece 
stare do 6 godina u EU-u bila u prosjeku za 
13,6 postotnih bodova viša od radne akti-
vnosti žena koje imaju predškolsko dijete/
djecu. Očevi predškolske djece u Sloveniji 
imaju za 13,3 postotnih bodova viši stupanj 
radne aktivnosti od muškaraca bez djece 
(Kanjuo Mrčela, 2005.; European Commis-
sion, 2009.). Stropnik (2001.: 2-3) na temelju 
međunarodnog istraživanja PPA2 (Popula-
tion-related Policy Acceptance and Attitude 
Survey 2) izvještava o ponašanju roditelja 
15 U 2008. godini narasla je radna aktivnost muškaraca (72,7%, tik ispod prosjeka EU-a od 72,8%) kao i 
žena (61,3%, European Commission, 2009.).
16 Utjecaj roditeljstva na radnu aktivnost izražava se kao razlika u postotnim bodovima između stupnja 
radne aktivnosti osoba bez djece u dobi od 20 do 49 godina starosti i osoba iste starosti s djetetom starim do 6 
godina (European Commission, 2009.).
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u Sloveniji nakon završenog plaćenog rodi-
teljskog dopusta:
- 80,2% majki i 95,6% očeva radi jednak 
broj sati kao i prije dopusta
- 5,9% majki i 1,5% očeva radi manje sati 
nego prije dopusta
- 6,6% majki i 1,9% očeva privremeno 
prekine radni odnos
- 7,4% majki i 1,1% očeva potpuno preki-
ne radni odnos.
Dakle, 14% žena te samo 3% muškaraca 
privremeno ili za stalno napusti tržište ra-
dne snage; polovica tih majki se ne vrati 
na posao.
Dominantno korištenje prava vezanih uz 
obitelj od strane žena dovelo je do posredne 
diskriminacije žena na tržištu radne sna-
ge, kao što su pokazale i analize u drugim 
zemljama (Webster, 2001.). To je pridonije-
lo vertikalnoj i horizontalnoj segregaciji te 
razlikama u plaćama u korist muškaraca.17 
Iako među najnižima u Europskoj uniji, 
rodna razlika u plaćama u Sloveniji ne-
dopustivo je visoka s obzirom na visoku 
izobrazbu (u prosjeku višu od muškaraca) 
i visoku zaposlenost žena s punim radnim 
vremenom. Politike na području rodne je-
dnakosti u Sloveniji bile su usmjerene prije 
svega na obrazovanje i zapošljavanje žena, 
dok su promjene u podjeli rada te promjene 
položaja muškaraca bile dugo vremena za-
nemarivane. Tako su muškarci zbog stereo-
tipno defi niranih rodnih i roditeljskih uloga 
u velikoj mjeri isključeni iz njege i odgoja 
djece te iz ostalog neplaćenog skrbničkog i 
kućanskog rada, što vodi prema prevelikoj 
opterećenosti žena u privatnoj sferi. Jedan 
od najvećih problema zaposlenih žena u 
Sloveniji upravo je dvostruka opterećenost 
plaćenim i neplaćenim radom (Kanjuo 
Mrčela i Černigoj Sadar, 2004.: 61). Uzme-
mo li u obzir plaćeni i neplaćeni rad, radno 
vrijeme žena dulje je od radnog vremena 
muškaraca.18 Dvostruka opterećenost žena 
još se više povećava zbog fl eksibilizacije 
zapošljavanja i intenzifi kacije plaćenog rada 
koje su naročito karakteristične za mlađe 
generacije zaposlenih (Kanjuo Mrčela i 
Ignjatović, 2004.). Mladi su suočeni sa 
situacijom sve težeg pronalaženja radnog 
mjesta, posebno na neodređeno vrijeme. 
Podaci govore da je čak 78,5% svih no-
vih radnih mjesta na određeno vrijeme 
(Ignjatović, 2006.) i da se ta vrsta fl eksi-
bilnosti u usporedbi s drugim zemljama 
najviše povećala u Sloveniji u zadnjem 
desetljeću (na 12,8% 2008. godine, Euro-
pean Commission, 2009.). 
Podaci četvrte europske ankete o uvje-
tima rada (European Foundation, 2007.) 
ukazali su na veću intenzifi kaciju rada u 
Sloveniji u usporedbi s prosjekom EU-27. 
Od 2000. do 2005. u Sloveniji je, za razliku 
od EU-27, narastao broj zaposlenih koji 
rade u smjenama, koji jednom ili više puta 
na tjedan rade noću, koji rade nedjeljom 
i koji misle da na poslu riskiraju zdravlje 
i sigurnost. U spomenutom razdoblju po-
stotak žena koje rade nedjeljom dosegao je 
13% (što je povezano s radnim vremenom 
u feminiziranom sektoru trgovine). Dok se 
u istom razdoblju radno vrijeme u EU-27 
u prosjeku smanjilo, u Sloveniji je nešto 
17 U 2008. godini rodna segregacija po zvanjima bila je 26,7% (prosjek za EU je 26%), a po djelatnosti 
19,2% (prosjek za EU je 19,4%, European Commission, 2009.). Iste godine je rodna razlika u plaćama bitno 
niža od prosjeka EU-a od 17,4 % i iznosi 8,3 % (European Commission, 2009.).
18 Žene u Sloveniji za kućanske obaveze potroše 4 sata i 57 minuta na dan, dok muškarci potroše 2 sata i 39 
minuta (European Communities, 2004.). Cjelokupno radno vrijeme (zbroj sati provedenih na poslu koji je pla-
ćen i neplaćenog rada, npr. kućanskih obaveza) žena od 7,39 sati nadilazi cjelokupno radno vrijeme muškaraca 
(6,33 sata) za nešto više od jednog sata. Žene u Sloveniji provedu sa svojom djecom starom do 6 godina 2 sata i 
23 minute na dan, dok muškarci s njima provedu 56 minuta. Radni status ne mijenja taj odnos: zaposlene majke 
skrbe za djecu 2 sata i 16 minuta, a zaposleni očevi 55 minuta (European Communities, 2004.).
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naraslo (na 43,66 sati za muškarce i 41,98 
sati za žene, koji su zaposleni s punim ra-
dnim vremenom). Čak 78% žena i 73% 
muškaraca u Sloveniji odgovorilo je da 
radi u vrlo brzom tempu, a 67% muškaraca 
i 68% žena da ima zahtjevne rokove. Ne 
čudi što je s uvjetima rada u Sloveniji za-
dovoljno manje zaposlenih (72%) od pro-
sjeka za EU-27 (82%). S usklađivanjem 
rada i života u Sloveniji u 2005. godini 
nije bilo zadovoljno 26% ispitanika, što je 
5 postotnih bodova više od prosjeka u EU-
27. Međunarodna studija je pokazala da 
Slovenija u usporedbi s drugim državama 
Europske unije prednjači u uvođenju fl ek-
sibilnih oblika rada koji imaju potencijal-
no negativan utjecaj na zaposlene,19 a da se 
programi naklonjeni obiteljima u sloven-
skim organizacijama pojavljuju rijetko20 
(Černigoj Sadar i Vladimirov, 2004.), što je 
povezano sa spomenutim, relativno dobrim 
javnim politikama predškolskog odgoja te 
različitim pogodnostima u vidu dopusta, 
novčanih naknada te jamstva sigurnosti ra-
dnih mjesta za roditelje. Neka istraživanja i 
podaci ukazuju na to da na odluke za rodi-
teljstvo utječe diskriminacijsko ponašanje 
poslodavaca prema mladim ženama zbog 
(planiranog/očekivanog) materinstva (Ule 
i Kuhar, 2003.; Urad za enake možnosti u 
Salecl, 2003.; Zveza svobodnih sindikatov 
Slovenije, 2004.). 
RODITELJSTVO I PLAĆENI 
RAD U SLOVENIJI: REZULTATI 
EMPIRIJSKOG ISTRAŽIVANJA
U ovom će poglavlju biti predstavljen 
dio rezultata empirijskog istraživanja pro-
vedenog 2004. i 2005. godine o strategija-
ma roditelja predškolske djece i njihovim 
iskustvima s usklađivanjem plaćanog 
rada sa zahtjevima obiteljskog života21. 
Usredotočit ćemo se na rezultate koji se 
odnose na korištenje roditeljskih dopusta, 
načine organizacije predškolskog odgoja i 
skrbi te probleme usklađivanja roditeljskih i 
radnih obaveza sa stajališta rodnih razlika. 
Upozorit ćemo i na razlike između različitih 
dobnih grupa i grupa s različitim stupnjem 
obrazovanja i radnog statusa. Radi se o 
prvoj eksplanatornoj studiji na području 
usklađivanja plaćenog rada i roditeljskih 
obaveza u Sloveniji nakon osamostaljivanja 
provedenoj na uzorku roditelja predškolske 
djece. 
Metodološki pristup
Empirijski dio istraživanja bio je pro-
veden pomoću telefonskih anketa od stra-
ne Centra za istraživanje javnog mišljenja 
(Center za raziskovanje javnega mnenja 
Fakultete za družbene vede) u studenom 
2004. godine. Okvir za uzorak bilo je 7 500 
telefonskih brojeva na području Slovenije. 
19 Pozitivne, odnosno negativne posljedice fl eksibilnih oblika rada ovise o kontekstu i načinu upotrebe. Pri-
likom analize CRANET podataka upotrijebili smo klasifi kaciju pri kojoj su kriteriji bili sloboda pojedinca pri 
organiziranju radnog vremena i utjecaj na kvalitetu života. Kao »negativne« smo označili one oblike koji po-
većavaju intenzivnost rada i smanjuju sigurnost radnog mjesta (rad vikendima, rad u smjenama, prekovremeni 
rad, privremeni i rad na određeno vrijeme), a kao »pozitivne« one koji, makar formalno, povećavaju autonomiju 
zaposlenika pri određivanju gdje i kada će raditi (skraćeno radno vrijeme, podjelu rada, fl eksibilno radno vri-
jeme, godišnji raspored  radnog vremena, rad kod kuće i rad na daljinu). Pri tome smo bili svjesni da u određe-
nim okolnostima svaki »pozitivni« oblik fl eksibilnosti može postati negativan i da su mnogi od tih oblika rada 
posljedica nužde, a ne izbora ili želja zaposlenika (Kanjuo Mrčela i Ignjatović, 2004.).
20 U Sloveniji više od trećine tvrtki, u prvom redu velikih, omogućava zaposlenima korištenje kraćeg do-
pusta za nužne slučajeve. Četvrtina tvrtki omogućava i korištenje dužeg dopusta, ako zaposleni ima teško bo-
lesnog člana obitelji.
21 Naručitelj istraživanja bio je Ured vlade Republike Slovenije za jednakost mogućnosti.
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Telefonski brojevi fi zičkih osoba bili su 
izabrani proporcionalno u svim dijelovima 
telefonske mreže. Uzorak brojeva bio je 
slučajan. Od ukupno pozvanih telefonskih 
brojeva, 880 brojeva odgovaralo je kriteriju 
istraživanja - da se radi o kućanstvu s barem 
jednim djetetom starim do 7 godina. Rea-
liziranih je bilo 608 telefonskih intervjua 
s roditeljima. Udio roditelja koji su pristali 
na intervju iznosio je 69%. 
Upitnik za telefonski intervju sastojao se 
od 31 pitanja koja su bila razvrstana u četiri 
tematska sklopa: demografski podaci, upo-
treba roditeljskih dopusta, načini skrbi za 
djecu te problemi pri usklađivanju plaćenog 
rada i roditeljskih obaveza. Pitanja su bila 
postavljena tako da smo od intervjuiranih 
roditelja dobili podatke o njima i o njihovim 
partnerima/icama i djeci. 
Od 608 osoba, u uzorku je bilo 470 žena 
i 138 muškaraca. U uzorku su bile pretežno 
osobe u starosti od 31 do 40 godina, osobe 
koje imaju srednju ili visoku naobrazbu, a 
po radnom statusu, bilo je najviše zaposle-
nih osoba. Ako osnovne demografske ka-
rakteristike i radni status uzorka roditelja 
usporedimo s karakteristikama poduzorka 
za grupu u dobi od 20 do 45 godina, koji 
uključuje osobe s djecom kao i one koje ne-
maju djecu (Anketu o radnoj snazi za cije-
lu Sloveniju - Anketa o delovni sili, ADS 
– SURS, 2003., Ignjatović, 2005.), možemo 
ustanoviti odstupanja koja su djelomično 
povezana s obiteljskim životnim ciklusom, 
a djelomično s činjenicom da u uzorku ro-
ditelja prevladavaju žene koje u toj dobnoj 
grupi imaju višu naobrazbu od muškaraca. 
Majke su one koje provedu više vremena 
od očeva kod kuće s djecom te su i lakše 
dostupne na telefon. Kriterij izbora rodi-
telja bila je dob djeteta do 7 godina, zato u 
našem uzorku prevladavaju osobe stare od 
31 do 40 godina, što je rezultat odgađanja 
odluke za prvo dijete do druge polovice dva-
desetih. Presudno za ulazak u roditeljstvo je 
završetak školovanja i redovno zaposlenje 
(Černič Istenič, 2001.), i zato su udjeli za-
poslenih u našem uzorku viši, a udjeli oso-
ba koje se još obrazuju niži u usporedbi s 
dobnom grupom od 20 do 45 godina iz po-
duzorka ADS-a, dok je udio nezaposlenih 
samo nešto niži. Proporcionalno je visok 
udio domaćica u uzorku roditelja, što je 
također povezano s načinom anketiranja. 
Roditelji u našem uzorku imaju i viši stu-
panj naobrazbe upravo zbog činjenice da 
među njima praktično nema takvih koji bi 
se redovno školovali. Unatoč tomu, udio 
osoba sa završenom višom ili visokom 
naobrazbom u uzorku roditelja visok je u 
usporedbi sa stupnjem naobrazbe u dobnoj 
grupi od 20 do 45 godina.
S obzirom na to da je broj osoba u poje-
dinim kategorijama ispitanika bio vrlo ma-
len, odlučili smo se samo za deskriptivnu 
analizu podataka. Razlike na koje naši 
podaci ukazuju, a koje zbog malog uzorka 
nismo mogli statistički provjeriti, bilo bi 
potrebno podvrći daljnjim istraživanjima 
na namjenski izabranim uzorcima i s kom-
pleksnijom statističkom analizom.
Majke su pri zapošljavanju 
stigmatizirane
Poteškoće kod traženja posla zbog 
planiranog roditeljstva ili roditeljskih 
obaveza imala je petina (22%) ispitanica, 
u prvom redu žena u dobi do 40 godina te 
samo 3% ispitanika. Više poteškoća od 
ostalih kod traženja posla imaju roditelji sa 
završenom osnovnom školom, zaposleni u 
privatnom sektoru te zaposleni na određeno 
vrijeme. 
Gotovo četvrtina roditelja (23%) izja-
vila je da su ih poslodavci prilikom 
zapošljavanja ili napredovanja pitali o 
planovima u vezi s djecom. Takvo iskustvo 
ima najviše žena (28%) u dobi do 40 godina. 
Naši nalazi potvrđuju ranije spomenute pro-
bleme na tržištu radne snage u Sloveniji kao 
i opravdanost klasifi ciranja žena među nove 
»društvene manjine« na tržištu radne snage 
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o kojem smo govorili. No, ni svi muškarci 
ne mogu izbjeći takva pitanja, naročito na-
laze li se u dobi od 31 do 40 godina (11%). 
Češće se pitanje postavlja samohranim ili 
razvedenim roditeljima (za koje poslodavci 
mogu pretpostaviti da se mogu osloniti na 
slabiju socijalnu mrežu za čuvanje djece) 
te onima koji imaju više od srednjoškolske 
naobrazbe i žive u velikim gradovima (Lju-
bljani ili Mariboru). Izgleda da informacije 
o planiranom roditeljstvu također mogu biti 
jedan od razloga zašto roditelji ostaju neza-
posleni jer gotovo trećina nezaposlenih ima 
iskustva s takvim pitanjima poslodavaca. 
Pri tom nema razlika između zaposlenih 
u proizvodnim i uslužnim djelatnostima 
kao ni razlika između javnog i privatnog 
sektora.
Nezakonita potpisivanja ugovora o 
sporazumnom prekidu radnog odnosa 
zbog mogućeg roditeljstva relativno su 
rijetka. Samo 2% roditelja ima takvo isku-
stvo i to su najčešće roditelji u dobi do 40 
godina. Češće nego kod drugih, to se isku-
stvo javlja kod studenata/studentica (11%). 
Poslodavci/poslodavke žele unaprijed 
spriječiti diskontinuitet u radnom procesu, 
prije svega kod zapošljavanja studenata/stu-
dentica te u privatnom sektoru.
Roditelji rade više od osam sati na 
dan
Naši nalazi govore o tome da zapo-
sleni roditelji posvećuju mnogo vremena 
plaćenom radu. Dvije petine roditelja pro-
velo je na radnom mjestu više od 8 sati je-
dan ili više dana u tjednu prije anketiranja: 
jedna petina bila je na poslu više od osam 
sati jedan do tri dana u tjednu, a čak 21% 
anketiranih je na poslu više od 8 sati četiri 
i više dana u tjednu.
Gotovo dvije trećine muškaraca (63%) 
je svaki dan ili više dana u tjednu radilo 
više od osam sati, dok je među ženama 
takva bila trećina žena (35%). Razlike 
između majki i očeva zanemarive su kod 
produženog radnog vremena u razdoblju 
od jedan do tri dana u tjednu, a izrazite su 
kod onih ispitanika koji su imali produženo 
radno vrijeme 4, 5 ili 6 dana. Natprosječno 
više radnih dana s dugim radnim vremenom 
imaju visoko obrazovani roditelji (47%), sa-
mozaposleni (63%), poljoprivrednici (50%), 
zaposleni na vodećim položajima (65%) 
te ispitanici s prebivalištem u Ljubljani ili 
Mariboru (49%). 
Četvrtina anketiranih (26%) izjavila je 
da su morali nakon rođenja najmlađeg 
djeteta početi raditi više od osam sati 
na dan. Tu promjenu češće su navodi-
li muškarci stari do 30 godina (40,9%) s 
predškolskom djecom. Udio ispitanika 
s dugim radnim vremenom se doduše 
smanji (26,7%) u dobi od 31 do 40 godina, 
a u starijoj grupi ponovno naraste. Petina 
žena postala je opterećena dugim radnim 
vremenom nakon rođenja prvog djeteta, 
najčešće ispitanice u dobi od 31 do 40 go-
dina. Iskustvo dužeg radnog vremena po-
vezano je sa stupnjem naobrazbe: najčešće 
ga imaju ispitanici sa srednjoškolskom nao-
brazbom (37,1%) te oni s višom naobrazbom 
od srednjoškolske (21,4%), ispitanice sa 
srednjoškolskom (30,9%) i visokoškolskom 
naobrazbom (24,9%). To su iskustvo imali 
prije svega zaposleni u proizvodnim djelat-
nostima (33%), zaposleni u privatnom sek-
toru (34%) te poljoprivrednici (40%). 
Naši nalazi ukazuju na to da se rodi-
telji prilagođavaju zahtjevnijim uvjetima 
rada usprkos roditeljskim obavezama i 
čak produžuju radno vrijeme nakon što 
postanu roditelji. To govori o tome da bi 
bilo potrebno razmisliti o načinima kako 
omogućiti realizaciju postojećih prava 
(npr. mogućnost rada sa skraćenim radnim 
vremenom, očinski dopust) ili razmisliti o 
dodatnim načinima kako spriječiti da dugi 
radni dani postanu norma za većinu dana 
u tjednu (fl eksibilniji načini organizacije 
rada), što bi osim prilagođavanja radnog 
vremena vrtića potrebama roditelja, riješilo 
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neke od problema usklađivanja roditeljskih 
i poslovnih obaveza.
Roditelji ne koriste sve dopuste na 
koje imaju pravo
Zanimalo nas je koliko roditelji male 
djece koriste zakonom omogućene oblike 
odsutnosti s posla zbog djece, kao što su: 
bolovanje pred porodom, porodiljski dopu-
sti, dopust za njegu djeteta, očinski dopust, 
produženi dopust zbog rođenja blizanaca 
ili zdravstvenog stanja djeteta, usvojiteljski 
dopust, rad sa skraćenim radnim vreme-
nom nakon prve godine starosti djeteta te 
neplaćeni dopust. Zbog razmjerno malog 
broja roditelja koji su imali djecu u dobi 
do dvije godine, većina roditelja nije imala 
mogućnost iskoristiti sve povoljnosti Zako-
na o roditeljstvu i obiteljskim primanjima iz 
2001. (tu prije svega mislimo na neprenosivi 
očinski dopust).
Bolovanje pred porodom iskoristilo 
je 60% majki (u prosjeku je trajalo 109,5 
dana). Podatak ukazuje na to da je razmjer-
no visok udio majki imalo ili rizičnu 
trudnoću ili neodgovarajuće radne uvjete 
koji bi bili štetni za trudnu ženu. Zbog toga 
bi bilo dobro napraviti temeljitiju studiju o 
tom problemu, premda neodgovarajući rad-
ni uvjeti nisu uvijek jedini razlog za odsut-
nost. Važnu ulogu u tome kako se buduća 
majka osjeća imaju i odnosi u obitelji. 
Najdalje trajanje bolovanja prije poroda, 
u prosjeku 186 dana, imale su rastavljene 
žene i majke s najnižim stupnjem naobraz-
be (148,4 dana).  
35% anketiranih očeva iskoristilo je u 
prosjeku 14 dana očinskog dopusta. Kod 
korištenja očinskog dopusta pokazali su se 
važnima oblik zajedničkog života roditelja 
(brak ili izvanbračna zajednica), stupanj obra-
zovanja i sektor djelatnosti u kojem je otac 
zaposlen. Muškarci koji žive u izvanbračnoj 
zajednici iskoristili su više očinskog dopusta 
(22,2 dana) od oženjenih muškaraca (10,4 
dana). Ispodprosječan broj dana očinskog 
dopusta iskoristili su očevi s osnovnom (7,5 
dana) i strukovnom školom (9,5 dana), a 
natprosječan broj (16 dana) očevi sa srednjim 
stupnjem obrazovanja. Natprosječan broj 
dana iskoristili su samozaposleni očevi, za-
posleni u javnom sektoru i javnim uslugama 
te oni koji žive na selu. Podaci ukazuju na to 
da je zaposlenima u privatnom sektoru teže 
ostati duže na dopustu.
Naši nalazi potvrdili su izrazitu rodnu 
razliku u korištenju svih vrsta dopusta ve-
zanih za roditeljstvo koje po zakonu mogu 
koristiti i majke i očevi. Porodiljski do-
pust22 koristilo je 91,9% ispitanica i 12,3% 
ispitanika. 
Produženi dopust zbog zdravstve-
nog stanja djece iskoristilo je malo manje 
od 10% anketiranih osoba (u prosječnom 
trajanju od 63 dana). I pri tome su se po-
kazale rodne razlike: majke su koristile taj 
dopust u prosjeku više od dva mjeseca (69 
dana), a očevi u prosjeku 17 dana. Pravo na 
rad sa skraćenim radnim vremenom do 
djetetove treće godine iskoristilo je samo 
3,1% anketiranih osoba i to u prosjeku 332 
dana: žene 350 dana, a muškarci 10 dana. 
Puno dulji dopust iskoristili su zaposleni na 
neodređeno vrijeme (419 dana) u usporedbi 
s onima koji su zaposleni na određeno vrije-
me (98 dana) ili su samozaposleni (95 dana), 
što ukazuje na povezanost (ne) sigurnosti 
radnog statusa i duljine dopusta. 
Naši podaci pokazali su da su majke 4 
puta više od očeva odsutne s posla radi brige 
22 Mišljenja smo da je za razumijevanje podataka kod odgovora vezanih za korištenje i trajanje porodilj-
skog dopusta i dopusta za njegu djeteta potrebno uzeti u obzir vjerojatnost da su zbog česte upotrebe termina 
»porodiljski dopust« kao sinonima za cjelokupnu odsutnost s posla nakon rođenja djeteta (porodiljski + dopust 
za njegu djeteta) mnoge anketirane osobe kod odgovora o porodiljskom dopustu govorile o dopustu za njegu 
djeteta i/ili o oba dopusta zajedno. 
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za bolesnu djecu i u 3,5 puta većem opsegu 
koriste pravo na skraćeno radno vrijeme 
radi brige za djecu.
Relativno dugo prosječno trajanje odsut-
nosti s posla zbog razloga povezanih s rodi-
teljstvom kod domaćica (630 dana) i neza-
poslenih (450 dana) ukazuje na mogućnost 
da je duga odsutnost bila također jedan od 
razloga za prekidanje radnog odnosa.
Za djecu u radno vrijeme brinu 
vrtići i bake
Roditelje smo pitali kakav način redo-
vite skrbi imaju za najmlađe dijete. Gotovo 
polovica ispitanika (46%) imala je djecu u 
javnom vrtiću, odnosno dječjim jaslicama. 
Drugi najčešći načini redovite skrbi sa sko-
ro istim postotcima su čuvanje kod bake, 
odnosno djeda i bake (17%) i skrb od strane 
anketiranog roditelja (16%). Djeca 9% ispi-
tanika već pohađaju školu te vrijeme nakon 
završene nastave provode u produženom 
boravku. Roditelji koji se izmjenjuju kod 
čuvanja djece su u manjini (3%). Majke 
znatno češće (20%) od očeva (4%) čuvaju 
svoju djecu. Srednje, više i visoko obra-
zovani roditelji prednjače kod izbora jav-
nih vrtića za redoviti način čuvanja djece 
(49%) u usporedbi s roditeljima sa struko-
vnom (35%) i osnovnom školom (41%). 
Najčešće se javni vrtići upotrebljavaju u 
Ljubljani i Mariboru (58%) gdje je mreža 
vrtića i najgušća, a najmanje na selu (40%) 
gdje članovi šire obitelji još uvijek imaju 
najvažniju ulogu kod čuvanja djece.
Većina roditelja sama čuva djecu u dobi 
do jedne godine (korištenje porodiljskog 
dopusta) ili im kod toga pomažu roditelji 
(uglavnom bake), a samo desetina roditelja 
odluči se za javne vrtiće. Više od polovice 
djece (54%) u dobi od jedne do tri godi-
ne uključeno je u javne vrtiće, 25% djece 
čuvaju bake, a 18% roditelji.
 Dok je u dobnoj grupi djece od jedne 
do tri godine institucionalni način čuvanja 
djece (vrtići) gotovo izjednačen s nefor-
malnim/privatnim načinima čuvanja djece 
(roditelji, djed i baka, plaćena odgajatelji-
ca), kod djece u dobi od treće do sedme 
godine prevladavaju formalni načini javne 
skrbi poput vrtića ili produženog boravka 
u školi (slika 1.).
Slika 1.
Načini redovitog čuvanja najmlađeg djeteta 
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U izuzetnim slučajevima (manje od 1%), 
roditelji spominju kao prvi način redovitog 
čuvanja privatni vrtić, članove šire obitelji, 
susjede ili starije dijete.
Kao drugi najčešći način redovitog 
čuvanja najmlađeg djeteta bili su spomenu-
ti djed i baka (36%) i roditelji djece (jedan 
ili oba roditelja – 21%). Rezultati ukazuju 
na izuzetno veliku važnost baka odnosno 
djedova i baka pri skrbi za predškolsku 
djecu. Gotovo 30% roditelja ne spominje 
druge oblike čuvanja djece, što znači da u 
kriznim situacijama ne mogu računati na 
pomoć poznate osobe.
Većini roditelja (68%) djecu čuvaju 
izvan kuće, tako da ga je nakon čuvanja 
potrebno dovesti kući. Obično je za to 
zadužena djetetova majka ili oba roditelja 
naizmjence. Po dijete u većini slučajeva idu 
majke te samo petina ispitanih očeva. Često 
u tome pomažu bake ili djedovi i bake (9%) 
koji prije svega pomažu samohranim, viso-
ko obrazovanim te roditeljima koji žive u 
većim gradovima.
Gotovo polovica (45,8%) roditelja, 
koji imaju dijete u vrtiću/na čuvanju, 
obično zbog radnih obaveza ne idu po 
dijete sami. Radne obaveze je kao razlog za 
to navelo više muškaraca (67%) nego žena 
(58%). Što je viša naobrazba roditelja tim 
više je takvih koji ne mogu ići po dijete u 
vrtić zbor radnih obaveza.
Većina roditelja (67%) uspijeva uskladiti 
svoje radne i obiteljske obaveze s obzirom 
na postojeće radno vrijeme vrtića, ali bi 
gotovo polovici (47%) roditelja odgovaralo 
da su vrtići otvoreni i nakon 16.00 sati. Pe-
tina ispitanih roditelja željela bi da su vrtići 
otvoreni i za vikend. Takve želje imaju prije 
svega samohrani roditelji (33%) te roditelji 
sa završenom osnovnom školom (33%). 
U poslijepodnevno vrijeme za djecu 
skrbe uglavnom majke, a trećina roditelja 
dijeli skrb za dijete u poslijepodnevnim 
satima; očevi koji sami brinu za dijete su 
u manjini.
Naši nalazi dakle potvrđuju da rod-
ne uloge na području rada i u obitelji još 
uvijek odražavaju razumijevanje formal-
nog plaćenog rada kao muške aktivnosti 
te roditeljstva kao ženske obaveze. I naše 
istraživanje potvrdilo je prije navedene 
statističke podatke o tome da majke tipično 
upotrebljavaju više različitih oblika rodi-
teljskih dopusta od očeva, a to ukazuje na 
to da za njegu i razvoj predškolske dje-
ce brinu uglavnom žene. Takvo stanje 
također potvrđuju podaci o najčešćim 
načinima redovitog i povremenog čuvanja 
najmlađeg djeteta. Među osobama koje 
redovito veći dio dana brinu za čuvanje i 
odgoj djece te osobama koje idu po djecu 
koja su u vrtiću/na privatnom čuvanju ima 
više žena nego muškaraca. To ukazuje na 
opravdanu potrebu za socijalnim politika-
ma koje se usmjeravaju direktno na mo-
tiviranje očeva da preuzmu aktivniju 
roditeljsku ulogu.
Majke imaju više negativnih 
iskustva na radnom mjestu od očeva
Istraživanjem smo željeli dobiti uvid u 
vrstu i intenzitet negativnih iskustava ro-
ditelja nakon rođenja djeteta na radnom 
mjestu. Rezultate ćemo predstaviti u tabli-
cama, u kojima su primjetne razlike među 
ispitanicima s obzirom na spol, starost i 
stupanj naobrazbe.
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Tablica 1. 
Negativna iskustva nakon rođenja djeteta: rodne razlike po starosti
Do 30 godina 31 - 40 godina 41 godina i više
M Ž M Ž M Ž
% % % % % %
Lošiji položaj na radnom mjestu
Dodijeljeno niže radno mjesto 0,0 3,2 1,2 6,3 0.0 5,0
Onemogućeno napredovanje 4,5 9,7 2,3 11,6 0,0 7,5
Onemogućeno zapošljavanje na željenom radnom 
mjestu 
23,8 20,0 5,8 17,4 10,3 10,0
Dugo radno vrijeme i dodatna opterećenja
Radno vrijeme duže od 8 sati 40,9 21,3 26,7 26,7 31,0 20,0
Dodatna opterećenja na radnom mjestu 13,6 11,0 10,4 19,0 10,3 15,0
Pogoršanje odnosa na radnom mjestu
Pogoršanje odnosa s nadređenima 0,0 14,8 3,5 13,7 3,4 2,5
Pogoršanje odnosa sa suradnicima 0,0 3,2 1,2 8,9 0,0 2,5
Prekid radnog odnosa
Poslodavac je prekinuo radni odnos 0,0 13,5 2,3 5,2 3,4 0,0
Zaposleni je sam prekinuo radni odnos 4,5 6,5 3,5 6,7 6,9 5,0
Broj ispitanika u pojedinim grupama (N) 22 155 86 269 29 40
Napomena: M – muškarci; Ž – žene; % – postotak osoba koje su imale pojedino iskustvo.  
U tablici 1. vidimo da se roditelji naj-
češće suočavaju s dugim radnim vremenom 
i s blokadom svojih aspiracija na radnom 
mjestu. Dugo radno vrijeme je u najvećoj 
mjeri problem mladih očeva (do 30 godina 
starosti). Majke se češće susreću s blokada-
ma napredovanja, odnosno s nazadovanjem 
na radnom mjestu, a u srednjoj dobnoj 
grupi i s nemogućnošću zapošljavanja na 
željenom radnom mjestu. Znatnom broju 
žena (više od deset posto) u starosti do 40 
godina nakon rođenja djeteta pogoršaju se 
odnosi s nadređenima, a u starosti od 31 do 
40 godina i sa suradnicima (9,8%). Očevi 
izrazito rijetko imaju probleme u odnosu s 
nadređenima i suradnicima. Više od dese-
tine majki u dobi do 30 godina po rođenju 
djeteta ostanu bez posla jer im poslodavac 
prekine radni odnos. To iskustvo nije stra-
no ni očevima starijim od 30 godina. U 
dobnoj grupi do 40 godina žene češće nego 
muškarci same prekidaju radni odnos zbog 
neizdrživih uvjeta rada. 
Analiza rodnih razlika negativnih is-
kus tava u različitim dobnim grupama po-
kazuje da su svim negativnim iskustvima 
nakon rođenja djeteta izloženije žene nego 
muškarci, osim u slučaju radnog vreme-
na dužeg od 8 sati i onemogućavanja za-
poslenja na željenom radnom mjestu za 
muškarce do 30 godina. 
Da bismo vidjeli da li i na kakav način 
naobrazba zaposlenih utječe na rodne 
razlike u negativnim iskustvima roditelja 
na radnom mjestu ispitanike smo podijelili 
u tri grupe: osobe koje su završile osno-
vnu ili strukovnu školu, osobe koje su 
završile srednju školu i osobe s višom ili 
visokoškolskom naobrazbom.
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Tablica 2. 








M Ž M Ž M Ž
% % % % % %
Lošiji položaj na radnom mjestu
Dodijeljeno niže radno mjesto 0,0 4,6 1,6 5,3 0,0 5,3
Onemogućeno napredovanje 6,2 1,6 1,6 12,2 0,0 11,2
Onemogućeno zapošljavanje na željenom radnom 
mjestu 
9,3 22,7 14,5 18,1 2,4 14,4
Dugo radno vrijeme, dodatna opterećenja
Radno vrijeme duže od 8 sati 28,1 25,0 37,1 25,0 32,2 24,2
Dodatna opterećenja na radnom mjestu 15,6 17,1 12,9 18,6 4,8 11,2
Pogoršanje odnosa na radnom mjestu
Pogoršanje odnosa s nadređenima 3,1 17,1 4,8 14,9 0,0 9,1
Pogoršanje odnosa sa suradnicima 0,0 7,9 1,6 5,8 0,0 6,4
Prekid radnog odnosa
Poslodavac je prekinuo radni odnos 3,1 14,8 3,2 8,5 0,0 3,2
Zaposleni je sam prekinuo radni odnos 3,1 7,9 6,5 5,9 4,4 6,5
Broj ispitanika u pojedinim grupama (N) 32 88 62 188 42 187
Napomena: M – muškarci; Ž – žene; % – postotak osoba koje su imale pojedino iskustvo.  
Kad rezultate usporedimo prema stup-
nju naobrazbe, pokazuje se da žene imaju 
češće negativna iskustva nakon rođenja 
djeteta od muškaraca u svim grupama. 
Rodne razlike se kod većine negativnih 
iskustava ne smanjuju s višom naobrazbom. 
Kod dugog radnog vremena rodne razlike 
se povećavaju sa stupnjem naobrazbe na 
štetu očeva, a kod dodatnih radnih oba-
veza na štetu žena. Očevi koji su završili 
osnovnu ili strukovnu školu češće nailaze 
na blokade kod napredovanja nego majke 
s istom naobrazbom. Međutim, percepcija 
onemogućenog napredovanja kod žena 
se povećava s višim stupnjem naobrazbe 
(srednja škola i više škole) i u tome se bit-
no razlikuju od muškaraca s istom nao-
brazbom. Razlika povezana sa stupnjem 
naobrazbe bitno je manja kod iskustva de-
gradacije na radnom mjestu nakon rođenja 
djeteta za žene. Muškarci se ne susreću s 
degradacijom. Iznimka je vrlo mali dio 
muškaraca sa srednjoškolskom/strukov-
nom naobrazbom (1,6%). Žene bez obzi-
ra na stupanj naobrazbe češće ne dobiju 
željeno radno mjesto i rodna razlika je pri 
tom najveća kod onih sa srednjoškolskom 
i najvišom naobrazbom. Pogoršanje odno-
sa s nadređenima na radnom mjestu manje 
je kod žena s višom naobrazbom, ali još 
uvijek predstavlja problem za skoro dese-
tinu ispitanica, dok muškarci s istom nao-
brazbom problem uopće ne percipiraju (kao 
ni muškarci s nižom naobrazbom). Prekidi 
radnog odnosa nakon rođenja djeteta (od 
strane poslodavca ili zaposlenih) iskustvo 
su koje najčešće imaju majke sa strukov-
nim ili nižim obrazovanjem. Učestalost 
prekida zaposlenja kod žena se smanjuje 
sa stupnjem naobrazbe, ali dijelu žena i u 
najvišoj obrazovnoj grupi (6,5%) posloda-
vci prekidaju radni odnos nakon rođenja 
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djeteta. Dok za muškarce viša naobrazba 
smanjuje prisutnost negativnih iskustava 
na radnom mjestu, za žene se, osim kod 
odnosa na radu, s povećavanjem stupnja 
obrazovanja učestalost negativnih iskusta-
va ne smanjuje. 
ZAKLJUČAK
Socijalne politike u Sloveniji su sa su-
bvencioniranom skrbi za predškolsku djecu 
u vrtićima, plaćenim roditeljskim dopustima 
i zakonski određenim pravom na povratak na 
radno mjesto nakon isteka porodiljskog/rodi-
teljskog dopusta desetljećima omogućavale 
roditeljima (prvenstveno ženama) visok stu-
panj zaposlenosti. No, kućanski i skrbnički 
poslovi ostajali su obaveza žena, tako da 
socijalne politike nisu promijenile postojeću 
rodnu podjelu rada i društvenih uloga u 
privatnoj sferi. Situacija u Sloveniji tako 
ilustrira i potvrđuje tvrdnju A. Hochschild 
(2003.) da se u suvremenom svijetu dogo-
dila nepotpuna društvena revolucija koja je 
omogućila djelomičnu (uglavnom u javnoj 
sferi), ali ne potpunu rodnu ravnopravnost 
(i u privatnoj sferi). Sve to se u Sloveniji do-
datno zaoštrava u uvjetima tranzicije kada 
se intenzitet plaćenog rada povećava, a ne-
sigurnost zaposlenja prisiljava zaposlene da 
to prihvaćaju bez otpora. Opseg formalnog 
i neformalnog rada o kojem izvješćuju za-
posleni u Sloveniji je veći nego drugdje u 
Europi. Posebno su opterećene zaposlene 
žene jer ih većina nakon rođenja djeteta i 
dalje ne smanjuje količinu plaćenog rada te 
ne prekida radni odnos koji traje puno rad-
no vrijeme. Zbog relativno povoljne javne 
socijalne politike povezane s roditeljstvom 
poslodavci ne uvode dodatne organizacijske 
politike koje bi olakšale usklađivanje zahtje-
va plaćenog rada i obiteljskog života. Naša je 
analiza u skladu s podacima iz drugih tranzi-
cijskih zemalja gdje se pokazalo da je prijelaz 
na tržišnu ekonomiju otežao usklađivanje 
plaćenog rada i obiteljskog života (Hobson, 
2009.). Pokazalo se i to da negativna isku-
stva sa zapošljavanjem i na radnom mjestu 
ima više žena nego muškaraca. Žene imaju 
više negativnih iskustava kod traženja posla 
zbog planiranog roditeljstva ili roditeljskih 
obaveza, naročito žene mlađe dobi. Zanim-
ljivo je također da se s godinama stabilnost 
položaja očeva na radnom mjestu povećava, 
dok se ta karakteristika kod majki opaža u 
puno manjoj mjeri ili je uopće nema. Nao-
brazba kod očeva više doprinosi smanjivanju 
negativnih iskustava nego kod majki. Žene 
nakon rođenja djeteta doživljavaju i dodat-
na radna opterećenja češće nego muškarci, 
češće im je onemogućeno napredovanje na 
radnom mjestu (gdje je odnos čak 5:1 na 
štetu žena), češće im se pogoršaju odnosi s 
pretpostavljenima nakon rođenja najmlađeg 
djeteta te češće ostanu bez posla. Predsta-
vljeni rezultati ukazuju na ranjivost mlađe 
generacije majki. 
Naše istraživanje pokazalo je da rodi-
telji najčešće upotrebljavaju postojeće in-
stitucionalne načine čuvanja djece (vrtići/
jaslice/produženi boravak). Istraživanje 
je pokazalo i to da gotovo polovici rodi-
telja ne uspijeva samima dolaziti po djecu 
u vrtiće/jaslice/produženi boravak, a kao 
najvažniji razlog za to navode radne obave-
ze. To svjedoči o tome da pri usklađivanju 
plaćenog rada i obitelji plaćeni rad često 
ima prednost. To je u skladu s ranije spo-
menutim trendovima intenzifi kacije rada u 
Sloveniji i u Europi, što potvrđuju i podaci 
o radnom vremenu dužem od 8 sati, koje 
je česta praksa roditelja predškolske djece. 
Mada i podaci o radnom vremenu ukazuju 
na tradicionalnu podjelu rodnih uloga (veću 
uključenost muškaraca u plaćeni rad), nije 
zanemariv ni broj žena koje rade dulje od 
osam sati, što ponovno ukazuje na njihovu 
veliku opterećenost i potvrđuje zaključke 
drugih studija koji govore o dvostrukoj 
opterećenosti žena u uvjetima pomanjkanja 
ekonomskih resursa (Edlund, 2007.).
Na osnovi slovenskog iskustva moguće 
je ocijeniti utjecaj javnih politika na rodnu 
ravnopravnost u drugim europskim zem-
ljama koje stimuliraju zapošljavanje obaju 
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roditelja. U Sloveniji je dugogodišnje isku-
stvo u provedbi socijalnih politika pokazalo 
da su takve politike, kao instrument ostva-
renja visoke zaposlenosti žena, donijele 
pozitivne rezultate (ekonomsku nezavisnost 
postigao je veći broj žena), ali i negativne 
rezultate (veću opterećenost žena kombi-
nacijom plaćenog i neplaćenog skrbničkog 
rada), pošto uključenost žena u javnoj sferi 
plaćenog rada nije bila praćena komple-
mentarnom uključenošću muškaraca u 
obavljanje kućanskih obaveza i roditeljstvo. 
Pokazalo se da naizgled rodno neutralna so-
cijalna politika u području skrbi za djecu i 
mogućnosti usklađivanja radnoga s drugim 
područjima života, koja je od odlučujućeg 
značaja za ravnopravnost žena i muškaraca 
na tržištu radne snage i u društvu, ne utječe 
nužno na rodnu podjelu skrbničkog rada. 
Stoga su potrebne i dobrodošle specifi čne 
mjere usmjerene na povećavanje rodne ra-
vnopravnosti na području skrbi za djecu 
(kao što je uvođenje očinskog dopusta koji 
će vjerojatno biti potrebno dodatno stimu-
lirati, kako fi nancijski tako i utjecajem na 
uvriježene stavove o skrbi za djecu). Naši 
nalazi pokazuju da su i u Sloveniji upravo 
društvene norme i očekivanja (Crompton i 
Lyonette, 2006.) važni za rodno određenu 
realizaciju postojećih socijalnih politika. 
Od druge polovice 20. stoljeća u Slove-
niji i velikom dijelu europskih zemalja tra-
dicionalna podjela rodnih uloga polako se 
mijenja u akademskim i javnim raspravama, 
djelomično u diskursu socijalnih politika 
te još sporije u praksi. Žene i muškarci po-
staju ravnopravniji na području plaćenog 
rada, znatno rjeđe i manje na području 
skrbničkog i drugog neplaćenog rada. Nala-
zi našeg istraživanja kao i analize socijalnih 
politika zapisanih u dokumentima institu-
cija EU-a koje upozoravaju na promjene u 
diskursu prema instrumentalizaciji rodne 
ravnopravnosti (Lewis, 2006.; Knijn i Smit, 
2009.) ukazuju na to da ekonomski pritisci 
prijete da te spore, ali ipak pozitivne tren-
dove, okrenu u obrnutom smjeru.
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Summary
PARENTAL PROBLEMS IN BALANCING PAID WORK 
AND FAMILY LIFE IN SLOVENIA 
Aleksandra Kanjuo Mrčela
Nevenka Černigoj Sadar 
Faculty of social sciences, University of Ljubljana 
Ljubljana, Slovenia,
The aim of the paper is to present problems of parents in reconciliation of parenthood 
and paid work.The data on employment of women and parents in Slovenia is presented and 
institutional framework related to the reconciliation of formal paid work and parenthood 
is described. Problems concerning care work and maternal/paternal/parental leaves are 
analysed in the context of recent organizational and labour market changes and from the 
gender perspective. In the second part of the paper the results of a telephone survey are 
presented. The survey was conducted on the sample of 608 parents of children aged up to 
7 years.  Survey results show that employed parents, especially fathers, are working long 
hours and that women assume the major part of childcare work. Gender differences in 
the amount of negative experiences in employment and at work exist. Results of analysis 
in Slovenia could be useful in the analysis of the development of social policies in other 
European countries and documents of EU institutions in the analysed fi eld.   
Key words: work, family, parenthood, employment of women, equal opportunities.

